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近年来， 以信用监管为核心的新型监管制度在各个领域被广泛运用。 5 月 15
日，《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》确定在 13 个
省（市）和 5 个国务院部门开展试点，强调转变监管方式，加强信用监管，切实减少繁







中国数据显示，截至 2019 年 4 月底，各部门共签署 51 个联合奖惩合作备忘录。 其
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章琳一： 江 西 财 经
大 学 会 计 学 院 讲
师，管理学博士，硕
士生导师， 主 要 从
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“守信者一路绿灯，失信者处处受限”
监督沙龙
主 持 人 ：2014 年 6 月 ，国 务 院 印 发 《社 会 信 用 体 系 建 设 规 划 纲 要 （2014—2020 年 ）》，自
此 我 国 社 会 信 用 体 系 建 设 迎 来 全 面 发 力、组 合 推 动 的 新 阶 段 。 信 用 中 国 数 据 显 示 ，截
至 2019 年 4 月 底 ，各 部 门 共 签 署 51 个 联 合 奖 惩 合 作 备 忘 录 ，守 信 联 合 激 励 和 失 信 联
合 惩 戒 机制 正 在 逐 步 形 成。 社 会 信用 体 系 建 设 有 何 意 义？ 您 如何 看 待 当 前 各 领 域 信 用


























































台的重复建设；（3）避免 过度 征 信；（4）考 虑
适当的纠错机制。
胡春艳：社会信用体系对于打击市场参




























































































































建设如火如荼地开展， 体现了各级政 府 部
门、 监管机构充分认识到信用制度 的 重 要
性。 自上个世纪以来，我国经济建设的重点
























主 持 人 ：今 年 以 来 ，多 个 新 出 台 的 文 件 将 转 变 监 管 理 念 、构 建 以 信 用 监 管 为 基 础 的 新
型 监 管 机 制 作 为 重点 内 容。 国 家 发 展 改 革 委副 秘 书 长 周 晓 飞 表 示，信用 监 管 是 提 升 社
会 监 管 能 力 和 水 平 、进 一 步 规 范 市 场 秩 序 、优 化 营 商 环 境 、推 动 政 府 治 理 体 系 和 治 理
能 力 现 代 化 的 重 要 手 段 。 如 何 理 解 信 用 监 管 的 基 础 性 作 用 及 其 在 市 场 监 管 体 系 中 的
核 心 地位？






























































按 国 务 院 《社 会 信 用 体 系 建 设 规 划 纲 要
（2014—2020 年）》明确的政务、商务、社 会、

















“商道酬信”。 因此，2018 年 6 月李克强总理





























































主 持 人 ：贯 彻 落 实 党 中 央 、国 务 院 决 策 部 署 ，加 快 构 建 以 信 用 为 核 心 的 新 型 市 场 监 管
机 制，关 键 在 加 强 对 失 信 主 体 的 信 用 监 管 。 习 近 平 总 书 记 要 求 ，构 建“一 处 失 信、处 处
受 限”的 信 用 惩 戒 大 格 局 ，让 失 信 者 寸 步 难 行 。 而 有 些 学 者 提 出，应 对 失 信 程 度 不 同 、
违 法 违规 情 形 不 同 的 市 场 主 体 ，以“过 罚 相 当”为 原 则 实 施 有 差 别 化 的 惩 戒 措 施 ，对 此



































































































章琳一：实施差别化的 惩 戒措 施，是 考






































堵上制度的漏洞， 才能提高社会的 信 用 水
平，促进经济发展。
积极构建以信用监管为核心的新型监管机制
主 持 人 ：如 背 景 材 料 所 述 ，信 用 监 管 的 基 本 思 路 ，就 是 按 照 信 用 状 况 对 监 管 对 象 进 行
分 级 分 类，并 实 施 差 别 化 管 理 措 施 。 对 信 用 等 级 较 高 的 主 体 减 少 监 管 频 次 ，提 供 便 利
服 务，而 对信 用 等 级 较 低 的 主 体 则 从严 监 管、协 同 监 管。 因 此，科学 合 理 的 信 用 评 价 分
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要出台专门《信用评价管理办法》。 当前，一







































































业信用信息系统建立集成综合应 用 的信 用
评价体系，形成“一处失信、处处受限”的信
用监管格局。













































































主 持 人：近 期，征 信 系 统 的 升 级 优 化 工 作 引 发 社 会 各 界 广 泛 关 注 。 作 为 我 国 重 要 的 金
融 基 础 设 施，信 用 报告 已 成 为 反 映 企 业 和 个人 信 用 行 为 的 “经 济 身 份证”。 据 中 国 人 民
银 行 征 信 中 心 有 关 负 责 人 介 绍 ， 目 前 ， 个 人 和 企 业 征 信 系 统 已 采 集 9.9 亿 自 然 人 、
2591.8 万 户 企 业 和 其 他 组 织 的 信 息 ，分 别 接 入 机 构 3564 家 和 3465 家 ，年 度 查 询 量 分
别 达 到 17.6 亿次 和 1.1 亿 次。 而 这 仅 为 金 融领 域 信 用 信 息，由 此 可 见 一斑。 面 对 如 此
纷繁 的 信 用 采 集 对 象 、复 杂 的 信 用 监 管 任 务 ，您 认 为 在 信 用 信 息 采 集 和 应 用 方 面 可 能
会 遇 到 哪 些 挑 战？
监督沙龙
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用信息安 全 一 方 面 要 依 赖于 新 型 信 息 安 全
技术开发和应用，另一方面可由政府出台信




















利用服务、消费、交 易、收 付 等 网 络 信息，采
集受供双方信用信息， 并用以分类界定、表




集、整理行政 执 法 双 方 的 行 为 信 息，用 以 分
类界定、表征行政执法双方行为及可追溯记
录的信用及信誉，在此基础上开展行政执法















包括以下几个 方 面：首 先，信 用 采 集 可能 遇
到协调难。 由于法律法规不完善，信用数据
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主持 人：为 实 现 信 用 监 管 和 传 统 监 管 手 段 的 有 机 结 合 ，进 而 形 成 贯 穿 市 场 主 体 全 生 命
周 期，衔 接 事 前、事中、事 后 全 监 管 环 节 的 新 型 监 管 机 制 ，您 对 未 来 的 信 用 监 管 工 作 有
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率和质量， 也能够破除信用信息孤岛问题，
促进信用信息共享，增加信用监管协同性。

































樊子君：部门协同统筹推进，形 成 信 用
监管合力；加强宣传，提升信用监管社会认














一般涉及企业和个人两个方面， 是 碎 片 化
的。 要加大对信用评价的运用，将企业和个
人的信用评价结果应用于多个方面，如企业
的税收减免、贷款金额和利率制定，个人创
业帮扶等。 只有扩大信用评价结果的应用范
围，创新信用评级运用领域，信用体系建设
的目的才能达到。 再次，加大失信行为的惩
处力度，让失信行为成为企业、个人的禁区。
目前，企业失信的约束主要体现在企业参与
招投标、获取银行贷款领域，对失信企业的
惩处力度还不够。 与此同时，企业失信，其实
际经营者也是有责任的，如何确定企业的实
际经营者在失信过程中的连带责任，是未来
信用监管工作需要考虑的重点内容。 最后，
信用监管工作应该强化事后的监管、 处罚，
弱化事前的准入和审核。 弱化事前，强化事
后，能够降低信用监管的工作量，提高信用
监管的效率。 同时， 这并没有弱化监管，企
业、个人的行为仍然处于各个政府部门的强
力监管中。 ■
（本栏目责任编辑：王光俊）
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